内科学(1) by 矢野 三郎 et al.
日 本法医学会総会， 1983， 4 ， 大阪.
2) 大谷 勲， 寵谷秀翁， 中村 功 : 鉄砲水 に よ
る 山岳遭難死 4 例. 第67次 日 本法医学会総会， 1983， 
4 ， 大阪.
3) 龍谷秀翁， 中村 功， 大谷 勲 : 着衣の損傷，
遺留 さ れた 刃器片の陰影等か ら の 刃器刺入方 向の推
定例. 第62団法医学談話会， 1983， 5 ， 福島.
4) 龍谷秀翁， 大谷 勲， 松山明美 : ア ロ パル ピ
タ ー ル 中毒の 1 例. 第 3 回急性中毒研究会 (大阪) ，
1983， 8 ， 吹田 .
5) 中村 功， 大谷 勲， 龍谷秀翁 : 角膜変|生が
Oxalosis であ っ た 1 例. 第 5 回 日 本法医学会中部地
方会， 1983， 10， 宇奈月 .
6) 寵谷秀翁， 中村 功， 大谷 勲 : GC/MS に
よ っ て 確認 さ れた ア ロ パル ピ タ ー ル 中毒例. 第 5 回
日 本法医学会中部地方会， 1983， 10， 宇奈月 .
7) 大谷 勲， 中村 功， 寵谷秀翁 : シ ー ト ベル
ト 着用 の 痕跡 を 認 め た 交通事故屍例. 第 5 回 日 本法
医学会中部地方会， 1983， 10， 宇奈月 .
8) 大谷 勲， 龍谷秀翁， 中村 功 : 遺留 し た 刃
器片の X線像な ら びに着衣の損傷等か ら の成傷方法
推定の試み. 第28回中部鑑明会総会， 1983， 11 ， 富
山.
9) 大谷 勲， 中村 功， 龍谷秀翁 : 初期祷創 ( ? ) 
を 認 め た 墜 ・ 転落死の 1 例. 第33回 日 本法医学会九
州地方会， 1983， 11 ， 長崎.
8) 窪田裕子， 寺西秀豊， 青島恵子， 加藤輝隆，
加須屋 実 : イ タ イ イ タ イ 病患者 の 尿 中 αl - mic-
roglobulin に つ い て . 第42回 日 本公衆衛生学会総会，
1983， 11 ， 横浜.
9) 青島恵子， 加須屋 実， 寺西秀豊， 加藤輝隆，
窪田裕子， 萩野 昇 : 最近経験 し た イ タ イ イ タ イ 病
の 2 症例に つ い て . 第 5 田北陸骨 Ca 談話会， 1983， 
11 ， 金沢.
10) 寺西秀豊， 青島恵子， 加藤輝隆， 窪田裕子，
加須屋 実， 五十嵐隆夫 : ナ シ果樹園作業者の肺機
能 に つ い て . 第 5 回 富 山 免疫 ア レ ル ギ ー 研究会，
1983， 12， 富 山.
1 1 )  成瀬優知， 鏡森定信， 寺西秀豊， 五十嵐隆夫 :
疫学調査の た め の ア メ リ カ 胸部疾患学会編 「小児用
標準呼吸器症状調査票 (ATS -DLD) J の紹介 と そ の
使用経験. 第 5 回富山免疫ア レ ル ギ ー研究会， 1983， 
12， 富 山.
12) 寺西秀豊， 青島恵子， 窪田裕子， 加藤輝隆，
加須屋 実 : イ タ イ イ タ イ 病の 尿中 に認め ら れた ビ
タ ミ ン D 結合蛋 白 に つ い て ， 第17回富山 県公衆衛生
学会， 1983， 3， 富 山.
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⑮ 著 書
1) Kobayashi M. ，  Iwasaki M. ，  Maegawa 
H. ，  Ohgaku S. ，  Watanabe N . and Shigeta Y. 
Regulation of insulin receptor : Another mecha­
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H. (Ed. ) ，  Excerpta Medica. 25 -32， 1983. 
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⑨ 原 著
1) 中屋 博， 山 田祐司 ， 大谷 勲 : 長期間放置
さ れた 前房 内鉄片異物 の 1 例. 日 限紀 34 : 325 -
327， 1983. 
2) 寵谷秀翁， 中村 功， 大谷 勲 : 船室内 フ レ
オ ン ガ ス 充満に よ る 酸素欠乏，死例. 法医学の 実際 と
研究 26 : 51 - 55， 1983. 
3) 窪田叔子， 窪田靖夫， 飯 田博行， 大谷
角膜変性 を伴な っ た 原発性 Oxalosis の 1 例.
会誌 87 : 639 - 643， 1983. 
4) 大谷 勲， 龍谷秀翁， 中村 功 : 着衣の損傷，
胸部 X線 フ ィ ノレ ム の 陰影等か ら 刃器刺入方 向の推定
例. 法医学の 実際 と 研究 26 : 61 -67， 1983. 
⑨ 総 説
1) 日 本法医学会課題調査委員会 : 医療事故死剖
検例調査. 日 法医誌 37 : 434 -454， 1983. 
⑨ 学会報告
1)  大谷 勲， 龍谷秀翁， 中村 功 : 船室内 フ レ
オ ン ガ ス 充満に よ る 酸素欠乏死例 に つ い て . 第67次
勲 :
日 眼
⑨ 原 著
1) Hamazaki T. and Shishido H. : Increase 
in blood viscosity due to alcohol drinking. 
Thromb. Res. 30 : 587 -594， 1983. 
2) Terano T. ， Hirai A. ， Hamazaki T. ， 
Kobayashi S. ，  Fuj ita Y. ， Tamura Y. and Kum­
agai A. : Effect of oral administration of highly 
purified eicosapentaenoic ac id  on p late let  
function， blood viscosity and red cell deformabi­
lity in human subjects. Atherosclerosis 46 : 321 -
331 ， 1983 
3) Kanaoka M. ， Yano S. ， Kato H. ， Nakano 
N. and Kinoshita E. : Studies on the enzyme 
immunoassay of bio-active constituents contained 
in oriental medicinal drugs. 11 . Enzyme immuno­
assay of glycyrrhizin. Chem. Pharm. Bull. 31 : 
1866 - 1873， 1983 
4) Ito M. ， Suzuki H. ， N akano N. ， Yamashita 
N. ， Sugiyama E. ， Maruyama M. ， Hoshino K. 
and Yano S. : Superoxide anion and hydrogen 
peroxide release by macrophages from mice trea­
ted with nocardia rubra cell -wall skeleton : Inh­
ibition of macrophage cytotoxicity by a protease 
inhibitor but not by superoxide dismutase and 
catalase. Gann 74 : 128 - 136， 1983. 
5) Sugiyama E. ， Ito M. ， Suzuki H. ， Yama­
shita N. ， Maruyama M. and Yano S. : Natural 
killer cell activity associated with aging and sex 
in humans. Jap. J. Med. 22 : 195 - 199， 1983. 
6) Ito M. ， Sugiyama E. ， Yamashita N. ， 
Maruyama M. and Yano S. : Effects of interleu­
kin-2 on cell growth and cytotoxicity of lympho­
cytes in lung cancer. Jap. J . Med. 22 : 303 ， 
1983 
7) Landau B. R. ， Takaoka Y. ， Abrams M. 
A. ， Genuth S. 乱1. ， Houten 乱1. ， Posner B. 1. ， 
White R. J. ， Ohgaku S. ， Hovat A. ， Hemmelgarn 
E. : Binding of insul in  by monkey and pig 
hypothalamus. Diabetes 32 : 284 -292， 1983. 
8) 鈴木英彦， 中野直子， 伊藤正己， 山下直宏，
杉山英二， 丸 山 宗治， 矢野三郎 : マ ク ロ フ ァ ー ジ の
O2， H202産生 に 及 ぼす グ リ チ ル リ チ ン の 影響. 医学
の あ ゆ み 124 : 109- 111 ，  1983. 
9) 伊藤正己， 鈴木英彦， 矢野三郎 : 活性化酸素
と 腫傷 障 害 性. 医 学 の あ ゆ み 126 : 201 -203， 
1983. 
10) 斉藤 篤， 他， 加藤弘 巳， 鈴木英彦， 杉森正
克， 山 下直宏， 矢野三郎 : 呼吸器感染症 に 対 す る
Netilmicin と Sisomicin の二重盲検法に よ る 薬効
比較試験成績. 感染症学雑誌 57 : 82 - 1 12， 1983. 
11) 伊藤正己， 杉森正克， 鈴木英彦， 山下直宏，
杉山英二， 丸山宗治， 星野 清， 泉 三郎， 矢野三
郎， 奥 田 忠行 : 慢性気管支炎に対す る S-carboxy­
methy lcysteine の 臨床効果 に 関 す る 検討. 診療 と 新
薬 20 : 221 - 225， 1983. 
12) 城石平一， 加藤弘 巳， 矢野三郎 : 糖尿病性末
梢神経障害 に 対す る 八味地黄丸お よ び桂枝加Jit附湯
の臨床効果. 漢方医学 7 : 18- 23， 1983. 
13) 繁田幸男， 辻井 正， 泉 寛治， 王子亘由，
田村雅宥， 寺田 昭， 吉川 隆一， 大角誠治 : Guana­
benz の耐糖能 に及 ぼす影響. 臨床 と 研究 60 : 955 
- 960， 1983. 
⑨ 総 説
1) 矢野三郎 : 副作用 に 注意 し た薬の使い方， 漢
方薬. 内科 51 : 693 - 695， 1983. 
2) 矢野三郎， 加藤弘 巳， 城石平一， 中西京子，
金岡又雄 : 和漢生薬の副作用. 臨床医薬情報 2 :  26 
- 29， 1983. 
3) 矢野三郎， 城石平一 : 漢方薬， 誤用 を さ げ る
た め の 5 ケ 条. 日 経 メ デ イ カ ル 9 - '83付録 : 28 -
29， 1983. 
4) 矢野三郎， 鈴木英彦 : マ ク ロ フ ァ ー ジ と 組織
障害. 臨床免疫 15 : 452 - 457， 1983. 
5) 矢野三郎， 杉山英二 : グル コ コ ル チ コ イ ド と
マ ク ロ フ ァ ー ジ. 代謝 20 : 679， 1983. 
6) 中尾院英， 加藤弘 巳， 矢野三郎 : 醇， 消化管
ホ ノレ モ ン産生腫蕩 の 受容体異常. 日 本臨休 41 : 
1275 - 1278， 1983. 
7) 泉 三郎， 星野 清 : 膿胸. メ デ ィ シ ー ナ
20 : 2 196-2197， 1983. 
⑨ そ の 他
1)  矢野三郎 : 研究室だ よ り 一富山 医科薬科大学
第 1 内科. 綜合臨林 32 : 642， 1983. 
2) 矢野三郎 : 穆原病類似疾患 に つ い て . と や ま
県医報 No目852 : 14- 15， 1983. 
3) 矢野三郎 : 気管支端息 の ス テ ロ イ ド 療法. 高
岡市医師会報 NO.91 : 2 - 4 ，  1983. 
4) 矢野三郎， 他 : 糖尿病性神経障害 と 漢方 (座
談会) . 漢方医学 7 :  3 - 11 ，  1983. 
5) 加藤弘 己， 池本雅仁， 赤川直次， 中尾院英，
矢野三郎 : 特発性副 甲状腺機能低下症の一例. 北陸
骨 Ca 代謝談話会報告集， 4 : 32 -36， 1983. 
⑥ 学会報告
1 )  高 田良久， 赤川直次， 加藤弘 巳， 中尾暁英，
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矢野三郎 : 同一家系 内発生例 を 含 む マ ク ロ ア ミ ラ セ
ミ ア の 5 症例 に つ い て . 第20回 日 本臨床代謝学会総
会， 1983， 2 ， 東京.
2) 丸山宗治， 伊藤正己， 矢野三郎， 寺沢捷年 :
抗 コ リ ン剤の奏功 し た 開眼失行の 1 症例. 第118回 日
本内科学会北陸地方会， 1983， 3 ， 金沢.
3) 杉森正克， 星野 清， 丸山宗治， 杉山英二，
山下直宏， 鈴木英彦， 泉 三郎， 伊藤正己， 矢野三
郎 : 慢性関節 リ ウ マ チ の末梢気道障害. 第23回 日 本
胸部疾患学会， 1983， 4 ， 京都.
4) 杉山英二， 丸 山宗治， 山下直宏， 鈴木英彦，
杉森正克， 星野 清， 泉 三郎， 伊藤正己， 矢野三
郎 : 肺癌 に お け る Poly 1 : C 刺激 NK 活性の検討.
第23回 日 本胸部疾患学会， 1983， 4 ， 京都.
5) 泉 三郎， 星野 清， 伊藤正己， 矢野三郎 :
リ ニ ア電子走査型探触子 に よ る 胸水性状の観察. 第
23回 日 本胸部疾 患学会， 1983， 4 ， 京都.
6) 伊藤正己， 杉山英二， 山下直宏， 丸 山宗治，
矢野三郎 : Interleukin-2 (IL-2 ) に よ る 肺癌患者 リ ン
パ球機能の検討. 第80回 日 本 内科学会， 1983， 4 ，  
大阪.
7) 大角誠治， 小林 正， 岩崎 誠， 前川 聡，
渡辺修明， 繁田幸男 : ヒ ト 赤血球 に お け る イ ン ス リ
ン レ セ プタ ーの解析 (第 8 報) . 正常及 び疾患 に お け
る 日 内変動の有無 と ， ス テ ロ イ ド 大量投与 (パ ル ス
療法) の 〔 イ 〕 結合への影響 に つ い て . 第26回糖尿
病学会総会， 1983， 5 ， 大阪.
8) 池本雅仁， 加藤弘 巳， 赤川 直次， 城石平一，
高 田良久， 中尾院英， 矢野三郎 : 特発性副甲状腺機
能低下症の一治療経験. 第119回 日 本 内科学会北陸地
方会， 1983， 6 ， 富 山.
9) Nakao K. ， John E. Myers， Lee E. Faber : 
The mammalian progestin receptor : Develop­
ment of cell line KN 382jECl， a mouse hybridoma 
producing an IgG1， directed against the 8.5S rab­
bit uterine progestin receptor. The 65th Annual 
Meeting of The Endocrine Society， 1983， 6， San 
Antonio 
10) Hamazaki T. : Factors determining plate­
let retention (PR) to glass beads. A negative 
correlation between betalipoprotein (BLP) and 
PR. IXth International Congress on Thrombosis 
and Haemostasis ， (genera l ) ，  1 9 8 3 ， 7 ， 
Stockholm 
11 )  金岡又雄， 矢野三郎， 加藤弘 巳， 中西京子，
吉崎正雄 : 和漢薬の 生理活性成分の酵素免疫測定法
の研究， 考薬成分 paeoniflorin の酵素免疫測定法 に
つ い て . 第17回和漢薬 シ ン ポ ジ ウ ム ， 1983， 9 ， 富
山.
12) 森岡 尚夫， 森蔭俊彦， 泉 三郎， 矢野三郎 :
肺結核腫の 1 例. 第30回 日 本結核病学会， 第四回 日
本胸部疾患学会， 第 4 回 日 本気管支学会合同北陸地
方会， 1983， 10， 新潟.
13) 星野 清， 森岡 尚夫， 泉 三郎， 矢野三郎 :
半 月 板手術後 に発症 し た 肺塞栓症の 1 例. 第30回 日
本結核病学会， 第四回 日 本胸部疾患学会， 第 4 回 日
本気管支学会合同北陸地方会， 1983， 10， 新潟.
14) 鈴木英彦， 山下直宏， 杉山英二， 丸 山宗治，
矢野三郎 : サ ル コ イ ド ー ジ ス に お け る 気管支肺胞洗
浄一一 リ ン ノ f球機能 に 関 す る 検討一一. 第30回 日 本
結核病学会， 第四回 日 本胸部疾患学会， 第 4 回 日 本
気管支学会合同北陸地方会， 1983， 10， 新潟.
15) 横山彰二， 森蔭俊彦， 杉森正克， 鈴木英彦，
矢野三郎 : 著明な肺病変 を 呈 し た ホ ジ キ ン病の 1 例.
第30回 日 本結核病学会， 第四回 日 本胸部疾患学会，
第 4 回 日 本気管支学会合同北陸地方会， 1983， 10， 
新潟.
16) 鈴木英彦， 山下直宏， 伊藤正己， 矢野三郎 :
イ ン タ ー ロ イ キ ン・2 (IL-2 ) に よ る NK 細胞活性増
強作用. 第42回 日 本癌学会総会， 1983， 10， 名古屋.
17)  山下直宏， 鈴木英彦， 伊藤正己， 矢野三郎 :
肺癌患者 リ ン パ球の増殖能 と natural killer 活性 に
及 ぼす イ ン タ ー ロ イ キ ン 幽2の効果 に つ い て . 第42回
日 本癌学会総会， 1983， 10， 名古屋.
18) 赤川直次， 高田 良久， 池本雅仁， 加藤弘 巳，
中尾暁英， 矢野三郎 : 下垂体所見改善の認め ら れた
乳汁漏出性無月 経 を伴 う 甲状腺機能低下症の一治験
例. 第56回 日 本内分泌学会秋季大会， 1983， 1 1 ， 東
京 .
19) 高田 良久， 中尾暁英， 矢野三郎 : 部分精製 グ
ル コ コ ル チ コ イ ド 受容体の再活性化. 第56回 日 本 内
分泌学会秋季大会， 1983， 11 ， 東京.
20) 山下直宏， 鈴木英彦， 伊藤正己， 矢野三郎 :
加齢 と リ ン パ球機能 ・ IL-2 に よ る リ ン パ球増殖能 と
NK 活性増強能. 第13回 日 本免疫学会総会， 1983， 
12， 浜松.
21 )  鈴木英彦， 山下直宏， 伊藤正己， 矢野三郎 :
Interleukin-2 に よ る NK 細胞活性増強作用 : Pros­
taglandin-E2の 抑制効果 に 対す る 抵抗性. 第13回 日
本免疫学会総会， 1983， 12， 浜松.
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